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STANISŁAW Z UŚCIA SOLNEGO 
(zm. między 9 a 11 III 1440 r.)
Pochodził z Uścia Solnego, małego miasteczka nad rzeką Rabą na północ od Boch-
ni, jako syn tamtejszego mieszczanina Mikołaja. W piśmiennictwie Stanisław był 
uważany za syna Pawła i Katarzyny. Jednakże ze źródeł papieskich jednoznacznie 
wynika, że Stanisław z Uścia, doktor dekretów, rektor Uniwersytetu Krakowskiego 
w 1434 r. i zarazem rektor kościoła parafi alnego w Dzierążni (według noty w Metry-
ce) był synem Mikołaja. Studia na krakowskim Wydziale Sztuk Wyzwolonych rozpo-
czął w 1409 r. i został wpisany do Metryki uniwersytetu jako Stanislaus de Vsze. Baka-
laureat artium uzyskał już w 1410 r., zaś stopień magistra dopiero w 1427. W księdze 
promocji zanotowano, że został zwolniony z opłat z tytułu promocji. 
W czasie studiów fi lozofi cznych został notariuszem publicznym imperiali auc-
toritate i zdobył pierwsze benefi cja kościelne. Dnia 6 marca 1426 r. już jako rektor 
połowy kościoła w Morawicy i altarysta ołtarza św. Jakuba w kościele parafi alnym 
w Kijach otrzymał od papieża Marcina V najpierw zgodę na ich łączenie z połową 
kościoła parafi alnego w Dzierążni, a kilka dni później (12 marca) Stolica Apostolska 
przychyliła się do supliki Stanisława, w której w zamian za rezygnację z benefi cjum 
w Morawicy prosił o nadanie mu 
probostwa w Dzierążni wakującego 
po śmierci Mikołaja z Gaworzyny. 
Wkrótce na mocy prowizji papie-
skiej Stanisław objął to probostwo. 
W charakterze notariusza pub-
licznego uczestniczył 30 września 
1426 r. w sporządzeniu dokumentu 
prymasa Wojciecha Jastrzębca po-
wołującego komisję do zbadania 
cudów przy grobie królowej Jadwigi 
Andegaweńskiej w katedrze wawel-
skiej. Zapewne protokołował on też 
zeznania świadków o cudach zdzia-
Początek mowy rekomendacyjnej 
Jana Elgota na promocji Stanisława 
z Uścia Solnego (BJ rkps 1272, k. 203r)
łanych za przyczyną świętej królowej, składane przed wspomnianą komisją, w której 
zasiadali wybitni profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego. 
Po promocji magisterskiej w 1427 r. podjął niewątpliwie wykłady na Wydziale 
Sztuk i jednocześnie studiował prawo kanoniczne pod opieką wybitnego profesora 
Jana z Lgoty zwanego Elgot, osiągając doktorat dekretów. W dniu 14 stycznia 1434 r. 
odbyła się uroczysta promocja doktorska Stanisława z Uścia, na której mowę reko-
mendacyjną Ite et vos wygłosił Elgot. Zaraz potem Stanisław objął jedną z katedr pra-
wa kanonicznego i został profesorem na Wydziale Prawa. Na rektora uniwersytetu 
został wybrany po św. Jerzym (23 kwietnia) 1434 r. Za jego urzędowania do Metryki 
zostało wpisanych 47 nowych studentów. 
Obok wykładów na uniwersytecie Stanisław z Uścia jako prawnik angażował się 
w działalność konsystorza krakowskiego. W latach 1434–1437 występował jako za-
stępca ofi cjała i wikariusza generalnego krakowskiego Jana z Lgoty. Cieszył się dużym 
zaufaniem swojego uniwersyteckiego mistrza. Jednakże, gdy w 1437 r. urząd rektora 
pełnił właśnie Elgot, Stanisław z Uścia został publicznie oskarżony o niegodne czyny 
przez pewną kobietę, działającą – jak się okazało – z poduszczenia wrogów Stani-
sława. W postępowaniu sądowym Stanisław z Uścia został całkowicie oczyszczony 
z zarzutów. Na początku 1438 r. zdecydował się jednak opuścić uniwersytet i Kraków, 
gdyż 15 lutego arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot mianował go ofi cjałem gene-
ralnym, zaś 1 maja – wikariuszem generalnym gnieźnieńskim. W tym samym czasie 
otrzymał kanonię w kapitule katedralnej w Gnieźnie. Przez dwa lata do śmierci z du-
żym zaangażowaniem sprawował wspomniane urzędy, a ponadto wykładał prawo 
kanoniczne w ramach lektoratu tego prawa ufundowanego przy katedrze gnieźnień-
skiej wraz z lektoratem teologii w 1426 r. Do tej pory nie zostały odkryte źródłowe 
ślady twórczości naukowej Stanisława z Uścia i jego biblioteki.
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